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autour de l’oppidum Saint-Vincent
(Gaujac, Gard)
Alexandrine Le Rouzès et Hervé Petitot
RÉSUMÉS
Cette étude a pour objectif la présentation de prospections pédestres réalisées récemment autour
de l’oppidum Saint-Vincent à Gaujac (Gard). Elle repose sur vingt-quatre sites, incluant dix-sept
occupations protohistoriques, dont la chronologie et la nature sont discutées afin de cerner le
plus  précisément  possible  les  dynamiques  territoriales  dans  le  proche  environnement  de
l’agglomération protohistorique. 
The aim of this study is to present pedestrian prospecting that were recently realized around the
oppidum  of  Saint-Vincent  at  Gaujac  (Gard).  It  is  based  on  24  sites,  including  seventeen
protohistoric occupations, whose chronology and nature are discussed in order to identify as
accurately as possible territorial dynamics in the immediate environment of the protohistoric
agglomeration. 
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